




































































  /WILCOXON=PreKog WITH PostKog (PAIRED) 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 





 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
PreKog 5 29,00 10,932 12 40 
PostKog 5 15,20 8,289 6 26 
 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
PostKog - PreKog Negative Ranks 5a 3,00 15,00 
Positive Ranks 0b ,00 ,00 
Ties 0c   
Total 5   
a. PostKog < PreKog    
b. PostKog > PreKog    
c. PostKog = PreKog    
 
Test Statisticsb 
 PostKog - PreKog 
Z -2,023a 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,043 
a. Based on positive ranks. 




  /WILCOXON=PreEmo WITH PostEmo (PAIRED) 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 












 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
PreEmo 5 27,00 11,554 12 43 
PostEmo 5 16,40 6,804 7 24 
 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
PostEmo - PreEmo Negative Ranks 5a 3,00 15,00 
Positive Ranks 0b ,00 ,00 
Ties 0c   
Total 5   
a. PostEmo < PreEmo    
b. PostEmo > PreEmo    







Asymp. Sig. (2-tailed) ,042 
a. Based on positive ranks. 




  /WILCOXON=PrePrlk WITH PostPrlk (PAIRED) 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 















 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
PrePrlk 5 17,40 8,295 11 31 
PostPrlk 5 14,00 4,950 8 21 
 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
PostPrlk - PrePrlk Negative Ranks 4a 2,50 10,00 
Positive Ranks 0b ,00 ,00 
Ties 1c   
Total 5   
a. PostPrlk < PrePrlk    
b. PostPrlk > PrePrlk    
c. PostPrlk = PrePrlk    
 
Test Statisticsb 
 PostPrlk - PrePrlk 
Z -1,841a 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,066 
a. Based on positive ranks. 




  /WILCOXON=PreTest WITH PostTest (PAIRED) 
  /STATISTICS DESCRIPTIVES 















 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
PreTest 5 89,40 31,548 48 135 
PostTest 5 53,40 15,469 33 71 
 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
PostTest - PreTest Negative Ranks 5a 3,00 15,00 
Positive Ranks 0b ,00 ,00 
Ties 0c   
Total 5   
a. PostTest < PreTest    
b. PostTest > PreTest    








Asymp. Sig. (2-tailed) ,043 
a. Based on positive ranks. 
















 N Mean Std. Deviation Minimum Maximum 
PreFisik 5 16,00 5,568 9 21 
PostFisik 5 7,80 3,033 5 12 
 
 
Wilcoxon Signed Ranks Test 
 
Ranks 
 N Mean Rank Sum of Ranks 
PostFisik - PreFisik Negative Ranks 5a 3,00 15,00 
Positive Ranks 0b ,00 ,00 
Ties 0c   
Total 5   
a. PostFisik < PreFisik    
b. PostFisik > PreFisik    







Asymp. Sig. (2-tailed) ,043 
a. Based on positive ranks. 
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